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Kuraklık vurdu, TMO'ya buğday ithalatı için yetki verildi. Türkiye'nin bu yıl 2 milyon tonluk buğday ithalatı yapmak 
zorunda olabileceği belirtiliyor.
Kuraklıktan dolayı spekülasyon oluşmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 1.1 milyon tonluk buğday ithalatı yetkisi 
verildi. Dünyadaki kuraklık nedeniyle fiyatlar
aşırı yükselirken bazı ülkeler ihracatı kısıtlıyor
Küresel ısınmaya bağlı kuraklık tüm dünyada buğday fiyatlarını aşırı yükseltirken, Türkiyede yetersiz yağışın neden 
olduğu düşük rekolte yüzünden ithalat yapmaya başlıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO), kuraklıktan dolayı 
üretimin düşmesi nedeniyle piyasada oluşabilecek spekülasyonları önlemek amacıyla toplam 1.1 milyon ton buğday 
ithal etme imkânı veriliyor. TMO'ya 800 bin tonluk kısmı gümrük vergisinden muaf buğday ithal etme yetkisi vermek 
amacıyla bir kararname hazırlanıyor. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma gereğince, tarife kontenjanı kapsamında 
alınabilecek yıllık 300 bin tonluk buğdayın ithal yetkisinin de TMO'ya verildiği belirtiliyor. Böylece TMO, toplam 1.1 
milyon ton gümrük vergisiz buğday ithal etme yetkisi kazanmış olacak.
TMO fiyatları araştıracak
Dünyada borsalarda buğdayın tonu yaklaşık 350 dolardan (455 YTL) satılıyor. Ancak yüzde 130'luk gümrük 
vergisiyle bu rakam 1000 YTL'ye kadar çıkıyor. TMO yetkilileri önce fiyatları araştıracaklarını belirterek maliyet 
konusunda açıklama yapmıyor. Ancak Türkiye dünyadaki fiyatlardan alım yaparsa maliyet gümrük vergisindeki kayıp 
da dahil edildiğinde 1.1 milyar YTL'ye geliyor. Yetkililer, şu anda piyasanın gözlendiğini belirterek şunları söyledi: 
"Fiyatlarda şimdilik aşırı bir hareketlenme (yükseliş) yok. Yükseliş işaretlerinin ortaya çıkması durumunda kısa 
sürede ithalatın yapılabilmesi açısından kararnamenin şimdiden çıkarılması büyük yarar sağlar. AB'de yılbaşından bu 
yana fiyatlar yükseldiği için şu aşamada bu pazardan ithalat düşünülmüyor. İleride fiyatlarda bir düşüş bekleniyor. Bu 
nedenle ithalatı zamana yayacağız. İthalat yetkisinin bir bölümünün kullanılacağını düşünüyoruz."
'2009'da kuraklık gelecek'
Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, dünyada fiyatların yükseldiği zaman alım yapan TMO'yu eleştiriyor. 
Yetkin, TMO'nun bu alım için şubat ayında çalışmalara başlaması gerektiğini ifade ederek, "TMO fiyatlar 
yükselmeden hızlı alıma girmeliydi" diyor. Yetkin, bu yıl gelecek yıl kuraklık beklenmese de çiftçinin korkması 
nedeniyle az üretim yapılabileceğini vurguluyor. Yetkin, 2009 yılında tekrar kuraklık beklendiğini sözlerine ekliyor.
Herkes kuraklığa karşı gardını aldı
Yeterli stoku bulunmayan Türkiye'nin fahiş fiyatlarla buğday ithal etmek zorunda kalacağını öne sürenler de var. 
Finans Enstitüsü'nden ekonomist Cemil Ertem'in verdiği bilgiye göre bütün dünyada 2007 ve 2008'de buğday 
üretiminde düşüş bekleniyor. ABD'nin ardından dünyanın en büyük buğday üretici ve ihracatçılarından Kanada'nın da 
hububat rezervleri önemli oranda azalırken, Avustralya'da buğday stokları son 26 yılın en düşük düzeyine indi.
Türkiye'nin 2007 buğday rekoltesi ise 16.5 milyon ton oldu. Rekolte, 2005'te 21 milyon ton, 2006'da 20 milyon ton 
olarak gerçekleşmişti. ABD Tarım Bakanlığı D ış Tarım Servisi de geçtiğimiz hafta açıkladığı raporda, şiddetli 
kuraklık nedeniyle Türkiye'nin buğday üretiminin 15.5 milyon tona düşeceğini ve 2 milyon ton kaliteli buğday 
ithalatına ihtiyaç duyulacağını belirtmişti. Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle dünya genelinde birçok üründe 
azalma görülüyor. Birkaç yıl içinde kuraklık sürerse sadece parası olan ülkelerin buğday alabileceği belirtiliyor.
Dünyada azalan hububat ve bakliyat ürünlerine çözüm bulmak isteyen ülkeler ihracat şartlarını ağırlaştırıyor. Rusya 
tahıl ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor. Ukrayna ihracat vergisini artırdı ve buğday ihracatını yasakladı. Ukrayna bu 
yasağı kıtlık görüldüğü zamanlarda iç fiyatları yükseltmemek için mutlaka devreye sokuyor.
AB artık nadas yapmayacak
Arjantin buğday ve soya fasulyesinden sonra süt ihracatına da vergi koydu. Suriye de buğday ihracatını 
yasaklayanlardan. Hindistan bakliyat ürünleri ihracatını yasakladı. AB de öncelikli olarak süt ürünlerinde ihracat 
teşvikine son verildi. AB, 2008 rekoltesinden itibaren yüzde 10 nadas koşulundan vazgeçti.
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